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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro 
stavební povolení přístavby rodinného domu v Praze Liboci a posouzení vlivu obalových 
konstrukcí na energetickou náročnost objektu. Řešený objekt se skládá ze tří částí; dvou 
stávajících přízemních a třípodlažní přístavby, která stávající objekty spojuje. Navržená 
přístavba leží v prudkém svahu, tvořeném opukovou skálou, čemuž musí být přizpůsobeno 
řešení základů a spodní stavby. Obvodové zdivo přístavby obdélníkového tvaru o rozměrech 
12 x 7m je navrženo z tepelně izolačních liaporbetonových tvárnic Livetherm TOL400. 
Stropy jsou navržené jako skládané ze stropních trámců a vložek systému Livetherm a 
následným nadbetonováním do tloušťky 270mm. Na fasádu přístavby bude použito 
opláštění z patinující oceli Cor-Ten. Důležitým aspektem při tvorbě projektu bylo nalezení 
kompromisu mezi estetickými a ekonomickými nároky. 
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Abstract 
The aim of this thesis is to develop a selected part of the project documentation for building 
permits of an extension of the family dwelling in Prague Liboc and assess the impact of 
envelope construction on the energy performance of the building. Designed building consists 
of three parts; two existing ground floor buildings and three-storey extension which connects 
existing buildings together. The extension is located on a steep slope, formed by marl rock, 
to which the design of foundations and substructure was adapted. Enclosure walls of 
rectangular shaped extension with dimensions of 12 x 7m is constructed of thermal insulated 
liapor concrete blocks Livetherm TOL400. The ceilings are designed as stacked of ceiling 
beams and inserts of Livetherm system with concrete finish to a thickness of 270mm. 
Weathering steel Cor-Ten will be used on the facade of extension. An important aspect in the 
development of the project was to find a compromise between the aesthetic and economic 
requirements. 
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